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Tekanan Kerja, Peranan Sokongan Sosial dan
Konflik Hal Kerja dengan Keluarga
Azman Ismail, Wan Norhafizainee Wan Mahmood dan YusofIsmail
Intisari Utama
Tujuan utama bab ini adalah untuk menilai sejauh manakah peranan sokongan sosial
berupaya menyederhanakan kesan tekanan kerja ke atas konflik hal kerja dengan keluarga?
Hasil kajian ini mengetengahkan tiga dapatan penting: pertama, interaksi di antara kekaburan
peranan dan peranan sokongan sosial rakan sekerja berupaya mengurangkan konflik hal kerja
dengan keluarga. Kedua, interaksi di antara konflik peranan dan peranan sokongan sosial
rakan sekerja berupaya mengurangkan konflik hal kerja dengan keluarga. Ketiga, interaksi di
antara beban peranan dan peranan sokongan sosial rakan sekerja tidak berupaya
mengurangkan konflik hal kerja dengan keluarga. Dapatan kajian mengesahkan bahawa
peranan sokongan sosiaI rakan sekerja hanya berjaya menyederhanakan kesan kekaburan
peranan dan konflik peranan terhadap konflik hal kerja dengan keluarga. Sebaliknya,
peranan sokongan sosial rakan sekerja tidak berjaya menyederhanakan kesan beban peranan
terhadap konflik hal kerja dengan keluarga dalam organisasi kajian.
Kata kunci: Tekanan kerja, peranan sokongan sosial rakan sekerja, konflik hal kerja dengan
keluarga, organisasi a\vam.
1. Pengenalan
Pada abad ke 17 masihi di negara Barat, perkataan tekanan (stress) diambil daripada
perkataan Latin, iaitu Stringere yang bermaksud gambaran kekuatan (drmv tight),
penderitaan (hardship) atauldan kesakitan (affliction). Tekanan mempunyai dua kategori
utama: tekanan yang positif (eustress) and tekanan yang negatif (distress). Kedua-dua
tekanan ini berkait rapat dengan keadaan fisiologi dan psikologi manusia. Keadaan tekanan
fisiologi biasanya berlaku dalam bentuk seseorang mengalami kesakitan seperti, penyakit
darah tinggi, insomnia dan migrain. Manakala, keadaan tekanan psikologi seringkali berlaku
dalam bentuk kesakitan spritual (seperti, perasaan rendah diri, kemarahan, kerungsingan,
kemurungan dan kecewa. Dalam konteks organisasi, pelbagai faktor dalaman dan luaran
mempengaruhi tahap tekanan fisiologi dan psikologi seseorang individu. Jika tahap tekanan
ini tidak dapat dikmval ia boleh merosakkan sistem minda-tubuh badan seseorang individu,
dan menganggu keupayaan beliau dalam menunaikan tanggungjawab sebagai anggota
organisasi dan warganegara.
Tekanan kerja biasanya berlaku dalam bentuk fisiologi dan psikologi yang dipengaruhi oIeh
keadaan pekerjaan, iaitu desakan kerja yang berlaku di luar batasan atau jangkaan kebolehan
individu. Kajian awal mengenai tekanan lebih banyak memberi tumpuan kepada mengkaji
dan menerangkan mengenai ciri-ciri dalaman tekanan kerja. Sebagai contoh, ciri-ciri tekanan
kerja seperti kekaburan peranan, kontlik peranan dan beban peranan dikenalpasti sebagai
dimensi tekanan kerja yang sangat penting. Beberapa pengkaji telah mendapati bahawa
kekaburan peranan sering kali berlaku apabila pekerja tidak mendapat gambaran yang jelas
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